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INTRODUCCIÓN 
No es algo nuevo que el sector de la informática es uno de los sectores que mejor está sorteando la crisis. No 
obstante, un título de informática no asegura un trabajo, hay que aportar algo más. ¿Qué necesitaría un recién 
graduado en un ciclo formativo de informática? 
Los profesores no se deben de enfocar solo en la 
didáctica que dictan sus programaciones, sino que siempre 
han de dar una visión realista y actual del mundo, 
basándose en la propia realidad y motivando a estudiantes 
a seguir formándose y preparándose, incluso con 
tecnologías que no se ven en las aulas. En este documento 
se intenta dar una perspectiva actual a lo que respecta a 
los ciclos formativos de grado superior de la familia de 
informática, tanto a profesores como alumnos.  
Así pues, ¿qué necesitaría un recién graduado en un 
ciclo formativo de informática? Para responder esta 
respuesta se puede recurrir a las mismas ofertas de 
empleo que encontramos en webs como infojobs.net y 
tecnoempleo.com, ¿y qué es lo que piden? Experiencia, 
especialización e inglés. 
EXPERIENCIA 
La experiencia es algo que a menudo, dependiendo de los ciclos formativos, no se adquiere hasta que 
termina la formación, o en su defecto es muy complicado obtenerla antes o durante la realización de estos 
ciclos formativos. Pero la informática es otro mundo. Aquí siempre hay cosas que se pueden desarrollar desde 
casa que ayudan a obtener experiencia y que esta sea demostrable, como: 
 Crear aplicaciones para móviles y tablets: Android, iOS y Windows Phone son las plataformas que 
tienen a día de hoy más demanda en el mercado. La tendencia del uso de estos dispositivos ha creado 
una gran demanda internacional de desarrolladores, y no es una mala idea que el estudiante se 
especialice en esta área.  
 Crear páginas webs: Hay diversos lenguajes de programación relacionados con el mundo de la web: PHP, 
ASP.NET, JSP, Python, Ruby y más. Pero hay otras tecnologías de BD que se pueden utilizar, como 
MySQL, MongoDB, Oracle, SQL Server, etc., así como tecnologías orientadas a la interfaz de usuario, 
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como Javascript, jQuery, Ajax, HTML5, CSS3, Twig, etc. Depende del tipo de profesional que quiera ser 
desarrollado, se pueden definir 3 roles: 
o Desarrollador Back-end: Rol orientado a la programación interna y al almacenamiento de 
datos. Es lo que se denomina la lógica de la aplicación. Además, se suele pedir el conocimiento 
de frameworks MVC (Modelo Vista Controlador) como Zend, Symfony, ASP.NET MVC, Sinatra, 
Yii, CakePHP, etc. 
o Desarrollador Front-end: Rol orientado a la programación externa que el usuario de las webs y 
programas puede “ver”, es decir, la interfaz. En este entorno hay otros frameworks 
interesantes como AngularJS, Ember.js y muchos más. 
o Desarrollador Full-stack: Este rol incluye los dos roles anteriores y, además, los relacionados 
con la configuración adicional, tales como los servidores. Es más completo y es lo que a 
menudo un estudiante ha de hacer para obtener experiencia, ya que a menudo trabajará solo. 
Lo malo es que no suele ser muy especializado, ya que son muchas tecnologías a cubrir. 
 
En términos generales, los roles back-end, front-
end o full-stack son considerados no solo a la hora de 
crear páginas webs, sino también a la hora de crear 
programas o cualquier tipo de aplicaciones. 
Evidentemente, las tecnologías son distintas 
dependiendo del ítem a desarrollar. 
 Crear programas: Los lenguajes de 
programación más utilizados son C++, C# y Java, 
pero hay decenas de lenguajes interesantes. 
Algunos de los lenguajes de programación son 
multiplataforma, lo que significa que pueden 
ser utilizados en diversos sistemas operativos 
(Windows, Linux, Mac, etc.), y por tanto pueden 
ser probados y desarrollados en todos ellos. La 
demanda de estos lenguajes es muy variada y plural. Normalmente, cuando se trabaja con estos 
lenguajes de programación es una buena idea acompañarlos con algún framework MVC, como Spring, 
ASP.NET MVC, CSLA, MonoRail, JBoss, etc. 
 Crear diseños: Se pueden crear diseños de cualquier tipo, aunque éste no es precisamente el rol normal 
que se pueden adquirir en los ciclos formativos de grado superior de informática. En este entorno 
destaca Adobe Photoshop, aunque hay muchas más aplicaciones interesantes, así como otras orientadas 
a otro tipo de diseños, como es el diseño CAD. 
 
La informática incluye otras áreas como las redes, los sistemas operativos y la reparación de equipos. No 
obstante, esto no es tan fácil de acreditar con la experiencia, y a menudo puede ser infravalorado por los 
entrevistadores de muchas empresas. Son áreas donde si no se trabaja en una empresa en sí, no es tan fácil 
demostrar. En cambio, si se han realizado diseños, webs, programas, app para móviles o software de este 
estilo, el estudiante puede mostrarlos en la entrevista o, al menos, hacer referencia a esto para que la empresa 
interesada tenga la posibilidad de probarlos. 
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¿Y sobre que se puede crear? Ahí es donde cuenta la imaginación y creatividad del estudiante.  
EXPECIALIZACIÓN 
La especialización en el área que interese al estudiante es aquello que demuestra no solo el conocimiento 
sobre un área, sino el compromiso, la experiencia y la dedicación. Un estudiante deberá especializarse (o al 
menos intentarlo) en aquello que disfrute, ya que trabajar como experto de algo que no le guste puede a la 
largo suponer un deseo de cambiar de tecnologías, lo cual significa tener que empezar otra vez a trabajar en 
cosas totalmente nuevas. 
Si se tienen las ideas claras y se quiere ser especialista en algo, ¿cómo se consigue? Simple: con experiencia y 
certificaciones. Todo cuenta para que conseguir considerarse un buen especialista, y como es lógico no es lo 
mismo quien dice ser un especialista porque únicamente ha estudiado, que quien tiene años de experiencia y 
ciertas certificaciones que garanticen su formación. 
Las certificaciones es pues, algo que también podrá ayudar a 
mejorar las posibilidades de trabajo y de promoción. El 
estudiante, basándose en un estudio previo de lo más 
demandado en el área al que se quiere especializar, además de 
la experiencia sería una genial idea realizar certificaciones 
reconocidas internacionalmente. Hay cientos de ellos en el 
área de la informática, pero solo unas decenas realmente 
interesantes. Los certificados interesantes suelen ser 
evidentemente aquellos que cuestan más obtenerlos, no en lo 
monetario (lo cual suele comprender entre 100 y 300€ si se 
presenta al examen por libre) sino en el trabajo y 
conocimientos que se requieren. Estos certificados suelen 
tener muchos libros de apoyo escritos por diversas editoriales, 
ya que su reconocimiento es internacional, y serán valorados 
tanto en España como en el resto del mundo.  
Algunas de estas certificaciones que no requieren de muchos años de experiencia son: 
 Sobre Java: 
o Sun Certified Java Programmer (SCJP). 
o Sun Certified Web Component Developer (SCWCD). 
o Sun Certified Business Component Developer (SCBCD). 
o SpringSource Certified Spring Professional. 
 Sobre tecnologías de Microsoft: 
o Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA). 
o Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). 
o Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). 
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o Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA). 
 Sobre Linux: 
o Junior Level Linux Administration (LPIC-1). 
o Advanced Level Linux Administration (LPIC-2). 
o Senior Level Linux Administration (LPIC-3). 
 Sobre PHP: 
o Zend PHP Certification. 
o Zend Framework 2 Certification. 
o Symfony 2.3 LTS Certification. 
 Sobre Bases de Datos SQL y NoSQL: 
o Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). 
o Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP). 
o MySQL 5.6 Database Administrator 1Z0-883. 
o MySQL 5.6 Developer 1Z0-882. 
o MongoDB Certified Developer Associate Exam (C100DEV). 
o MongoDB Certified DBA Associate Exam (C100DBA). 
 Sobre Redes: 
o Cisco Certified Network Associate (CCNA). 
o Cisco Certified Network Professional (CCNP). 
 
Es importante recordar que no es de gran utilidad que el estudiante tenga conocimientos muy amplios en 
áreas muy distintas, ya que normalmente van a querer profesionales que puedan trabajar en un equipo de 
personas, con especialistas que completen los perfiles necesarios para desarrollar grandes aplicaciones o crear 
entornos complejos. Aun así, es recomendable saber de todo un poco, lo cual es garantizado gracias a la 
diversidad de módulos con los que cuenta cada uno de los ciclos formativos de grado superior de la familia de 
la informática. 
Es por ello por lo que se ha de comprobar que es lo que se está pidiendo en el rol que le interesa al 
estudiante, y adaptar el currículum de éste a lo que necesitan las empresas. Así pues, dado el ejemplo del 
estudiante interesado en la programación, y más concretamente en, por ejemplo, Java (uno de los lenguajes de 
programación más utilizados), ¿qué podría hacer el estudiante para ser más “deseado” una vez termine su 
formación? He aquí algunos conejos de lo que podría hacer: 
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 Ver ofertas de empleo sobre Java, y ver que se pide en el perfil. Comprobar qué certificaciones, qué 
tecnologías asociadas, qué entornos y sistemas operativos, que frameworks, etc. son los que se 
demandan. 
 Ver páginas que indiquen la demanda de las empresas, como itjobswatch.co.uk, para así saber qué es lo 
que deberían de aprender para mejorar su formación. Estas páginas también ayudan a saber que salarios 
son los habituales, y en que sitios son más demandados. Aquí, buscando directamente en la web las 
“necesidades” para un buen desarrollador Java [http://www.itjobswatch.co.uk/jobs/uk/java.do] se 
puede apreciar como hay una gran demanda en: 
o Agile: metodología que es sencilla e interesante, y una certificación sería fenomenal para 
acreditarnos. 
o SQL: Las bases de datos están ligadas al desarrollo de aplicaciones software. Es importante 
tener algo de conocimientos al respecto. 
o Javascript: Tecnología más común en roles front-end, aunque Java suele ser más requerido en 
roles back-end. Eso indica que cierta versatilidad es necesaria, y que a menudo roles full-stack 
son requeridos. 
o Spring: El framework más demandado en Java. Si se quiere estar al día, se debe de haber 
trabajado en ello. Una certificación en Spring sería un gran punto a nuestro favor. 
o Linux: El sistema operativo por excelencia de los programadores informáticos. 
o C# y C++: Aunque sea otro lenguaje de programación, a menudo se debe de tener 
conocimientos de tecnologías similares. Hay proyectos donde el programador utilizará varios 
lenguajes, y aunque no se sea un experto en varios lenguajes (o en ninguno) es importante al 
menos conocerlos y saber moverse en ellos. 
Y como estas tecnologías, hay muchas más. De hecho, no es mala idea trabajar sobre las nuevas tendencias 
que van surgiendo y que pueden ser relevantes en los próximos años. 
INGLÉS 
¿Pero para que sirven los idiomas si puedo usar un traductor online y casi todo está también en español? 
¡ERROR! Las empresas quieren profesionales que tengan altos conocimientos de inglés por diversas causas: 
 Porque son empresas internacionales. Si parte de tu equipo está en el extranjero, ya sea Alemania, 
Francia, Japón, UK, EEUU u otras potencias, ellos se comunicarán contigo normalmente en inglés, 
comentarán el código en inglés, tendrán manuales en inglés y el estudiante (futuro profesional), tendrá 
que hacer lo mismo que ellos en inglés. Y es que el inglés es la lengua de los negocios, y si no se tiene un 
gran nivel, se estará fuera de una gran cantidad de oportunidades laborales. 
 Porque son empresas con clientes internacionales. Una web online está disponible para todo el mundo. 
Si un usuario escribe un comentario en inglés, ¿se debe de perder el tiempo usando un traductor que, 
además, puede que no traduzca del todo bien? ¡No! Se debe de traducir al instante. Un buen profesional 
debe de entenderlo como entiende su propia lengua. ¿Y si una web contiene una versión en inglés? 
Evidentemente, las traducciones amplias y temáticas requieren de traductores profesionales, no de 
informáticos con inglés. Pero sin embargo, a la hora de crear un botón, un simple enlace o alguna 
pequeña traducción, sería muy lento el tener que esperar que ese botón o enlace sea traducido.  
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 Porque son empresas con altas expectativas de futuro. Muchas empresas TIC nacen y son luego 
vendidas a compañías extranjeras, o empiezan vendiendo a nivel nacional pero en un futuro puede que 
den el salto fuera de nuestras fronteras, y deben de tener a sus profesionales aptos para a ello. 
 Porque las empresas saben que las tendencias tecnológicas y negocios están en inglés. Es cierto que 
luego son traducidas al castellano, ¿pero se debe de esperar a que esto ocurra? Lo más novedoso suele 
estar en inglés. ¿Por qué no estar al día? 
 Porque las empresas quieren que hagas cursos y/o seminarios en inglés. De hecho, hay certificaciones 
que solo están en inglés ya que es el lenguaje técnico por excelencia, y todo profesional asimila que así 
deben de ser esos exámenes. Además, seminarios y conferencias son a menudo realizadas en inglés, y no 
hay nada como la versión original. 
 
Y para el estudiante, ¿cuáles son las ventajas de aprender inglés? Muchas: 
 Mayores posibilidades de empleo dentro de nuestro país. 
 Mayores posibilidades de promocionar en la empresa, ya que pueden surgir proyectos de colaboración 
internacional. 
 Mayores posibilidades de empleo fuera de España y de países de habla española: Muchos de los jóvenes 
(y no tan jóvenes) se han visto obligados a emigrar debido a la crisis. Sin inglés no tienen posibilidades, 
pero con un nivel decente tienen miles de puertas abiertas. En toda Europa es sabido que los 
profesionales formados en la informática de España están muy bien preparados académicamente, pero 
también saben que nuestro nivel de inglés no suele ser excepcional. Se debe de mejorar para ser aún 
más apreciados. 
 
Y sobre esto último, ¿merece la pena ir al extranjero a coger experiencia? Si, por su puesto. Ventajas: 
 Aprender a adaptarse. Cada país tiene su propio conjunto de valores, costumbres y tradiciones que 
hacen al lugar de trabajo y a la cultura nacional. Adaptarse rápidamente no es fácil, siendo la mayoría de 
las veces frustrante. Estos cambios enseñan a ser más flexible, ágil y compasivo. 
 Aumentas tus posibilidades de conseguir una promoción. La competencia laboral en las grandes 
metrópolis suele ser muy elevada. Sin embargo, si sabes en qué sector quieres desempeñarte y 
averiguas qué otros países ofrecen esos puestos, es probable que tengas la oportunidad de manera más 
rápida de acceder a ese cargo si lo haces en otro país. 
 Aprender una lengua de forma fluida. Se puede aprender más inglés en 4 meses trabajando en el 
extranjero que en toda la vida estudiando inglés desde España. ¿El motivo? La inmersión lingüística. 
Cuando estás en un país, todo el rato estás aprendiendo su idioma: con la televisión, la radio, las 
conversaciones en autobuses y trenes, a los compañeros de trabajo, en el supermercado, y más. 
 Generar una nueva y amplia red de contactos. Todos sabemos que el mundo cada vez está más 
interconectado y muchos de nosotros lo experimentamos todos los días a través de las redes sociales, las 
videoconferencias o los viajes de negocios. Trabajar en el extranjero brinda la posibilidad de continuar 
desarrollando esos vínculos a nivel internacional e incluso ampliarlo aún más. 
 Aumenta las posibilidades de conseguir un empleo en España. Parecerá algo extraño, pero así es. 
Cuando una empresa sabe que alguien se ha movido por entornos internacionales, sabe que esa persona 
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es más profesional y que tiene una mente más abierta. En el extranjero se puede aprender mucho más 
rápido porque no solo se obtiene un gran nivel de inglés, sino la profesionalidad que se obtiene. 
 
 
 
Se ha de tener en cuenta que en un país extranjero, si una persona no se integra en el sistema, nunca 
mejorará de verdad en el idioma. Si solo te relacionas con gente que habla español, solo hablarás español y 
estarás perdiendo la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Además, se aprenden ciertas costumbres y 
puntos de vista curiosos para nosotros. 
Y un último consejo sobre el ir a un país extranjero: Se debe estudiar antes la lengua del país de destino. Si se 
va a Londres por ejemplo, se debe de tener un nivel bueno de inglés, ya que lo que en España se considera un 
nivel bueno, en el extranjero se considera un nivel bajo, y aun con esas se sufrirán las consecuencias. Si no se 
tiene un nivel con el que se pueda llevar a cabo una conversación técnica, será muy complicado conseguir una 
oportunidad. Así pues, mejor estudiar inglés desde España y luego mejorarlo allí. 
SOBRE EL AUTOR 
Me llamo José Manuel Muñoz Simó. Realicé un Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de 
Sistemas Informáticos (ASI) y luego realicé la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG). 
Desde que hice ASI he estado desarrollando software y páginas webs, y entre 2009 a 2012 fui profesor 
interino de Informática de Secundaria, siempre en España. Tras la crisis y los recortes de personal en 
Educación, salí del sector de la Educación y volví al sector IT, pero esta vez fuera de nuestro país. En 2012 
empecé en Londres, y ahora en 2014 sigo en Luxemburgo.  
En este artículo expreso mi punto de vista y mi experiencia, con la intención de mejorar aún más las 
posibilidades de nuestros estudiantes.  
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